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ناضجةقادرة على أن تعيشبشكل مستقل لتكونالتعليم هوعملية تغييرسلوك الطلاب
ومن المزيد من التعليم . هبيئتا تمعفيالبيئة الطبيعيةالمحيطة  ا فيالأفراد في بوصفه عضوا في و 
أكثر نضجا و ليس تنحصر التركيز في عملية التدريب الشخصية الطلاب شاملة حتى يصبحون
.1في التنمية الفكرية فقط
العربية هي الدروس الأساسية التي مادة اللغةفيمجال التعليم خصوصافيالمدارسثناوية 
من حيثالفهم المواد. اللغةهي أداةالاتصال المستخدمة من تواجه أي صعوبات الطلاب 
ولذلك فمنالطبيعي أنالناسفيبعض .تهماللغة هي الطريقة للإتصال في بيئ.في العالمقبلأيمجموعة 
التواصل بشكل هميمكنومع ذلك، في بيئة مماثلة، .عرفلغاتا تمعات الأخرىيا تمعاتلا يمكن أن
ثم اللغة تطلق بشكل عام.بيئتهوسيلة للاتصالبين الفرد و في الأساسيةهذا يشير إلى أناللغةجيد. 
2.في اللفظ و الكلام
مناللغةالدولية إحدى منالعلوم التيلها دور هام. بلاللغة العربيةإحدىاللغة العربيةهي 
ر العلوم, ياللغة العربية لها دور مهم في تطو .  3في الجامعات المختلفة في الغربيةالتيتمت دراستها
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2أهداف تحقيق للتطلب أساليبمناسبة تفي دراسةاللغة العربية، ولذلك.التعليمو التكنولوجي
.4هممنالحصول علىأهدافيمكنهمالتيدريبلتوجيهالطلابفي عملية التيةهيالطريقةميالتعلو .يةميالتعل
هداية المبتدئين عالية درسة النى بماالثطلاب الصفالجدير من النظر يوجد بينمنو 
جهود معالم و أساتيذ . وقد بذلت هي مادة مملأن اللغة العربيةبيزعمونالإسلامية سموكوت
الطريقة المعتادة للمعلم .يمكنهم الحصول هذه الدراسة الجيدةالمخصصة في تقديم الدراسة حتى
المعلم هو أكثر نشاطا في و إنشائي و حفظي هو من علمهم وفي تسليم مذكرات محاضرات
و لا يسألون به في .و هذا من أسباب تركيزهم عندما شرح المعلم لا يهتمون بهم.يأنشطة التعل
ا شرح معلمهم، دل علي أن هذه المادة صعب و ممل عدم فهمهم به. عدم تركيزهم بسماع م
خصوصا لهم من لا يعرفون كيفية قراءة اللغة العربية.
اللغة الكتبقراءةفيلتحسينالكفاءةالطلابلهذه المشكلةيجب أن تكونحإذا نظرنا
من ، وميفيالمشاركة فيالتعلالمعلومات التي حصلن به الكاتب هنا عدم إفتقار الطلاب.العربية
باستخدام أسلوب يممشاركة الطلاب في عملية التعلالإختيار التي يمكنها القيام به زيادة
م.يفي عملية التعلانشطأكثرالخاصة التي يتطلب من الطلاب على القيام بدور
يدافع القراءة والكتابة، هاراةلمه إلياهتماميلةقلقواعد والترجمةلالطريقة قناعة إليعدم ال
انتشر أفكار معالم اللغوي أن تعليم اللغة في ذلك الوقتو .للعثور علىطرق جديدةويمعالم اللغ
أصحابهأستاذكولمانولذلك. و 5الأجنبية لأهداف إلي جميع المهارات لا يمكن حصولها
التي أكثر احتياجا بأهداف واحدالتدريسطريقةاستخدامباقترح9291سنةكتوبفي همالمفيتقرير 
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3و هذه تستخدم،"قراءةالطريقة "هيطريقةهذهثم يسمى.القراءةهو مهاراةو بالطلاب
في جميع أنحاء الولايات المتحدة والبلدان الأخرى في أوروبا. على فيالمدارس الثانوية والكليات
قراءة" لا يعني أن التعليم والتعلم الأنشطة تقتصر على قراءة الالرغم من أن يسمى "طريقة 
.6ابة والتحدث التدريبات على الرغم من أن نسبة محدودةالتدريبات.  تعطى أيضا الكت
، وقد تم تطويرهذا الأسلوبعلى أساس افتراضويمكنأنتدريس اللغةلا تكونمتعددة الأغراض
.القدرة على القراءةهوالأكثر واقعيةمن حيثاحتياجاتمتعلمي اللغةالأجنبيةأن و 
استخدام فعالية" على ما ثبق ذكرهفأرادت الباحثة أن تقوم بالبحث عن 
في تعليم اللغة العربية لدى طلابمهارة القراءةلترقية بلعبة تكوين الجملالقراءةطريقة
الفصل الثانى بالمدرسة العالية هداية المبتدئين الإسلامية سموكوت بمركز بولاو مرباو 
"بمنطقة كبولاوان مرانتى 
حاتتوضيح الإصطلاب .
هناك بعضالمصطلحات ف،في هذا البحثلسهولة الفهم و تجنب عن الأخطاء
:، وهيالتيتحتاج إلى تأكيد
فعالية هو مقياس مبينا مدى الهدف )الكمية والنوعية والوقت( ويتحقق. حيث بلغت .1
7نسبة تحقيق الهدف، وارتفاع فعاليتها.
هي تقديم المادة تحت الموضوع المخصص بالقراءة, معلم يقدمهم بقراءة لطريقةقراءةا.2
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49.فعاليةالتى تجعل التعليمعبة هي وسيلة التعليماللاللعبة .3
مهارات القراءةلدى قيةالتي أثيرت فيهذا المصطلح هولتر .هيزيادة أوتحسينترقيةال.4
.الطلاب
01مهارة القراءة هي تعلم القراءة..5
ج. المشكلة
تقديم المشكلة. 1
:التي ذكرت من قبل فقدمت الباحثة المشكلات الآتية نسبة للمشكلةبا
صعوبةالطلاب في فهم المادة.أ
ضعف قدرة الطلاب علي قراءة نصوو العربية ب. 
قليلة تدريب علي قراءة نصوص العربيةج.  
. تحديد المشكلة2
" فعالية حدد الباحثة إليتالتي ذكرت من قبل فبانسبة للمشكلة
استخدام طريقةالقراءة بلعبة تكوين الجمل لترقية مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية لدى 
طلاب الفصل الثانى بالمدرسة العالية هداية المبتدئين الإسلامية سموكوت بمركز بولاو مرباو 
".بمنطقة كبولاوان مرانتى 
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5ةتكوين المشكل.3
استخدام فعالية كوين هذه البحث هو كيف بانسبة إلي خلفية المشكلة فت
طريقةالقراءة بلعبة تكوين الجمل لترقية مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية لدى طلاب 
الفصل الثانى بالمدرسة العالية هداية المبتدئين الإسلامية سموكوت بمركز بولاو مرباو بمنطقة  
.كبولاوان مرانتى 
هو فوائدالبحث أهداف .د
هي لمعرفة فعالية استخدام طريقةالقراءة بلعبة تكوين الجمل لترقية مهارة البحثأهداف .1
القراءة في تعليم اللغة العربية لدى طلاب الفصل الثانى بالمدرسة العالية هداية المبتدئين 
.الإسلامية سموكوت بمركز بولاو مرباو بمنطقة كبولاوان مرانتى 
فوائد البحث.2
:ما يليهي كللإفادةهذه الدراسة
علما للمدارس في ترقية التعليم و التربية، للمدرسةأ.
كلمعلوماتحول استخدامطريقة التدريسلترقيةقدرة الطلاب،  للمدرس.ب
لزيادة معا رف ومهارات فى التعلم اللغة العربية .،للباحثة.ج
